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El taranconismo.La transicióndela Iglesiaantes
dela Transición
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La Iglesiacatólicahizo supropiatransiciónantesde la muertede Franco.Cuando
se inicia la Transiciónde la dictaduraa la democraciala Iglesia ya habiaoperadosu
propioprocesodereconversiónprofunda,queseenmarcaenel contextode la revisión
generalquesuponeel Concilio VaticanoII y la recepciónde su doctrina.Un proceso
queimplicaun replanteamientoad intradeprincipiosteológicos,especialmentereferi-
dosa la autoconcepcióndela Iglesiay desumisiónpastoral,perotambiénunarevisión
desuproyecciónsocialy política,y enconcretodesuformadeentendery practicarsu
relaciónconel Estadoy la sociedad;esdecir,unarevisióndel modelonacional-católi-
co, con la consiguienteaceptacióndelmarcode la libertadreligiosa.
Esteprocesoderevisiónautocríticay de«despegue»respectodel Estadofranquis-
ta,quecualificadosmiembrosdelrégimensólopudieroninterpretarcomounadesleal-
tado traición,seoperóenuntiempocorto,aproximadamententre1960y 1975,endos
fases.Una primera«desdeabajo»,protagonizadapor sectoresdel cleroy del laicado,
principalmentelos MovimientosespecializadosdeAC; y unasegunda,«desdearriba»,
protagonizadaporunabuenapartede la Jerarquíaeclesiástica.La divisoriaentreesas
dosfasessepuedeestableceren la llamada«crisisde la Acción Católica»,en 1966-68,
expresiónculminantede las tensionesintraeclesialesentrelos partidariosdel «despe-
gue»y losmantenedoresdelmodelodeunidadcatólicay de la colaboraciónarmónica
Iglesia-Estado;y en las conclusionesde la AsambleaConjunta de obispos y clero
(1971),ocasióny lugardeexpresiónpúblicade la autocríticay del «despegue».
El «taranconismo»esel terminoacuñadoparadefinir la segundafasedeeseproce-
sode«despegue»institucional,en la medidaenqueelliderazgodel cardenalTarancón,
bajo la inspiracióny el impulsodirectodePabloVI, seconvierteenel motory conduc-
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torprincipaldelproceso,y tambiénene]objetodelascriticasde losresistentes.E] taran-
conismo,enefecto,puedevalerparasignificarunaépocade]aIg]esiaespañolaquecoin-
cidecone]postconci]ioy cone]final de]franquismoy ]aTransición(1971-8]);unesti-
]0 de gobiernode ]a Ig]esiay de su relacióncon ]a sociedad,basadoen el espíritude
diálogoy ]atolerancia;y, sobretodo,un proyectopastora]y políticotal comoel propio
Tarancón]0definey justificaensusConftsioneso Memorias.Un proyectocuyosignifi-
cadoprofundoesunarevisiónautocríticadelospresupuestosdelnacional-catolicismo.
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
La figuradeTarancóny ]0 querepresentapolíticamente,comoesemomentodedes-
pegueinstituciona]de ]a Jerarquíaeclesiásticarespectodel régimende Franco,sigue
siendohistoriográficamenteun temapolémico,como]0 fueya envidade]cardenal,y
abiertopor tantoa ]ainvestigación.Los primeroslibrosdehomenajea ]afiguradeTa-
rancóny a ]aépocade la Iglesiaespañolaquepreside,]aIglesiadelpostconci]ioy de
Pablo VI, sonmemoriavindicativay justificativa,bastanteautocomp]aciente,del tra-
bajo realizado,a] serviciode unatransformaciónde la Iglesiay de]catolicismoespa-
ño], en la línea de ]a doctrinadel Vaticanon. Un servicioqueteníauna indudabley
conscientecargapolíticay socia]a]servicio«anticipado»de]afutura«Transición».
La mayorpartedeestaspublicacionesdehomenajesehacíanene]contextodeesa
Transición ya felizmenteoperaday bastanteconsolidada.Entre estaspublicaciones
destacansobretodoel libro-entrevistadelcuraperiodista,muyestrechocolaboradorde
Tarancón,José Luis Martín Descalzo,Tarancón,el cardenaldel cambio(1982);]aú]-
timaentrevistaal cardenalpublicadaen lasactasde]encuentrosobrePablo VIy Espa-
ña (] 996),y las Confesiones(1996)de]propio Tarancónpublicadasa títulopóstumo.
Y, entrelos librosde homenaje,e]colectivocoordinadopor Ruiz Jiménezen 1984,re-
feridomása la épocay a] conjuntode la Ig]esia,y e]editadopor ]a Genera]itatva]en-
cianaen 1997,máscentradoen ]a figura del cardenal.En estesegundodestacasobre
todoe]análisisy el testimoniodealgunosdesusmásestrechoscolaboradores,comosu
obispoauxiliary principalorganizadordela AsambleaConjunta,RamónEcharren.Las
valoracionespositivasdealgunosteólogosprotagonistasy enbuenamedidacontribu-
yentesal taranconismo,como Olegario González de Cardenal (Españapor pensar,
]985)y FernandoSebastián,sobreel papeljugadopor la Iglesiaen la Transiciónantes
de 1975,refuerzanesavisión elogiosadeTarancón.
Frentea esavaloraciónpositiva,mayoritariaen los medioscatólicosde los años
ochenta,seexpresantambiénlos criticoso resistentes,no sólo al taranconismosinoa
la aplicaciónde] espíritudel Vaticanon. La crítica o descalificacióncoetáneade la
AsambleaConjunta,y engeneralde la nuevaposturapolíticadeTarancóny la Confe-
renciaEpiscopal,a cargode ]aAsambleaSacerdotal,lasrevistasFuerzaNuevae Igle-
sia-Mundo, y en generalde los sectoresresistentesal espíritudel Concilio, seexpresa
deformaespecialmenteclaray rotundaen lasobrasdeGuerraCampos,perfil antago-
nistadel propioTarancón,tantoen la recopilacióndocumentalsobrela crisisde la Ac-
ción Católicacomoenestudiossintéticossobrela relacióndela Iglesiaconel régimen
deFranco.IgualmentesepuederastrearenlasMemoriasde]ministroLópezRodó,res-
ponsablede la políticaexterioren el breveGobiernoCarrerode 1973e impulsordela
negociacióndeun nuevoConcordato.
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El librodePabloMartíndeSantaOlalla(2005)sobreelprocesodenegociacíónde
unnuevoConcordatosignificaunsaltocualitativopor la utilizaciónexhaustivadela
documentacióngubernamental(papelesdela Embajadaespañolaenla SantaSedey
delMinisteriodeAsuntosExteriores).A partirdeesadocumentaciónsereconstruyen
lospormenoresdelanegociacióncontrastandolainformaciónconla aportadaporlos
testigosensusmemorias,principalmentelasdeTarancóno lasdeLópezRodó.Para
comprenderlapreocupacióngubernamentaly elseguimientopuntualdelasactividades
delaIglesia«progresista»y lastensionesintraeclesialestienegraninterésladocumen-
tacióndelGabinetedeEnlacedelMinisteriodeInformacióny Turismo,conservadaen
elArchivoGeneraldelaAdministración.
La investigaciónsigueabierta lestudiodenuevasfuenteshoyinaccesibles(lasde
la Iglesiaenel Vaticanoy enla ConferenciaEpiscopalEspañola),o posiblesnuevas
fuentespúblicasy privadas,gubernamentalesy eclesiales,delostestigosy agentespri-
vilegiados.En relaciónconTarancónfaltadilucidarsi lasConfesionespublicadason
tambiénlasMemorias,o siseconservasuarchivoprivado(correspondencia).Granin-
teréstendríalaconsultadelosarchivosprivadosdeMartínDescalzoo MartínPatino,
ademásdeldeRuizJiménezy algunosotrosprotagonistasrelevantes.Pero,ademásdel
estudiogeneraldelasrelacionesIglesia-Estado,faltaríaestudiarenelplanodiocesano
la proyeccióndeltaranconismoy delasresistenciasdeesatensióneclesialy política,
provocadaporlaaplicacióndeladoctrinadelVaticanoII, y laconsiguienteautocritica
delnacional-catolicismo,enlapeculiarcoyunturapolíticay socialespañolal.
CONFESIONES oMEMORIAS, ¿CUÁL ES SU VALOR COMO FUENTE PARA LOS HISTORIADORES?
La brevenotadeleditory laintroducción(odeclaracióndeintenciones)delpropio
Tarancónsubrayanladistinciónentrelo queleanimaapublicarlasConfesionesy las
Memorias,queestáescribiendo,másdocumentadas,conreferenciaspersonalesdirec-
tasquenoconvienepublicarhastapasadoalgúntiempo.Sinembargo,eltonoy elcon-
tenidodealgunoscapítulos,enespecialdelaextensasegundaparte,centradaenlana-
rraciónpormenorizadade las tensionespolíticasentrela Iglesia,la Conferencia
EpiscopalEspañola(CEE) y losúltimosgobiernosdeFranco,y dentrodela propia
Iglesiaentrelasdistintastendencias,tienentodoel aspectodeformarpartedeesas
Memorias.A faltadeexplicacionesporpartedeleditor,dalaimpresióndequeenlapu-
blicaciónsejuntany solapanmaterialesescritosentiemposdiferentesy conintención
distinta:confesionesy memorias.Quizálosprimeroscapítulos,enuntonodevalora-
ciónmásgeneral,sonlasConfesionesqueprologaen1983,pocodespuésdeiniciarsu
retiro.Mientrasquela segundaparte,apartirdelcapítulocorrespondientea sunom-
bramientocomoprimadodeToledo,podríaformarpartedesusMemorias. Desde
luego,enestoscapítulosnarraconmuchodetalley minuciosidad,conintenciónderi-
gorhistórico bjetivo,reproduciendoresúmenesmuyampliosdeconversacionesy ne-
gociacionese inclusocartaso informesíntegros,todoel procesoqueconducea la
AsambleaConjunta,sucelebracióny lasreaccionesy consecuenciasqueprovoca;las
1 Un ejemplode estudiodiocesanomodélico es la tesisde L. SerranoBlanco, «Renovación eclesial y
democratizaciónsocial.La IglesiadiocesanadeValladolid durantela construcciónde la Democracia,1959-
1979»,Universidadde Valladolid, 2002.
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tensionesenel interiorde la ConferenciaEpiscopal;lasrelacionescon losgobiernosy
con la SantaSedeapropósitodelprocesodenegociacióndel Concordatode 1953.
En estaspáginas,aunquesalvesiempreo casi siemprela buenay cristianainten-
ción desusantagonistasenel Gobiernoo en la Iglesia,no ahorrajuicios y calificativos
muy explícitosy durossobrelos comportamientosgubernamentalesy personales,de-
nunciandola utilizaciónde métodospocohonestos.La libertadcon la queescribeso-
breel comportamientodelos demás,el análisisquetrazadelasdiversassituaciones,es
máspropio,siguiendosupropiadistinción,deunasmemoriasquedeunasconfesiones.
En cualquiercaso,el solapamientodeal menosdostextossereflejabastanteclaramen-
te enel tratamientoreiterativodealgunostemasencapítulosdiferentes.
Desdeluego,el testimonioescritodeTarancónenestetexto,anticipadoya enalgu-
naspublicacionesanteriores(especialmentenla largaentrevistaconMartín Descalzo,
Tarancón,el cardenaldel cambio),tieneun valorhistóricoextraordinario.Sobretodo
paraconoceral personaje,supercepciónde los problemasy tensiones,suautopercep-
ción desupapelprotagonistacrucialcomopuenteo mediadorenmediode los aconte-
cimientos,por másqueproclamesu distanciadel mito «Tarancóm>.Perotambiénpor
la informaciónabundantey detallada(a vecesbastantedocumentada)quedade situa-
ciones,reuniones,negociacionesy personasimplicadas.
Es estainformaciónsobrelassituacionesy laspersonasla quereclamael contraste
conotrasfuentesy testimonios.En conjunto,lo quehastaahorasabemosporotrasfuen-
tesconfirmao validabastantela versióndeTarancón.Su versiónde los conflictosque-
da sustancialmentereforzadaenel recientelibro dePabloMartín de SantaOlalla (sus-
tentadoen una documentadatesis)sobreel procesofrustradode negociaciónde un
nuevoConcordato,telónde fondodebuenapartede lastensionesIglesia-Estadoen el
periodo 1969-75.La denunciade Tarancóndel seguimientoy «persecución»guberna-
mentalde la Iglesiaprogresistao conciliar,y de su connivenciacon los sectoresresis-
tentesal Concilio, estáperfectamentecorroboradaen ladocumentacióndelGabinetede
Enlacedel Ministeriode Informacióny Turismo(AGA), o enlasmemoriasdelcoronel
SanMartín sobrelosserviciosinformativosespeciales2.La biografíadeTusellsobreCa-
rreroconfirmasupreocupacióncentral,obsesiva,porla derivade laIglesia3•Por el lado
antagonista,los testimoniosy lasvaloracionesdeGuerraCamposo deLópezRodó,dos
ejemplosmuysignificados,desdesusrespectivasvisionesconfirmanbastantelaversión
deTarancóndel conflictopolítico-eclesialdurantelosúltimosañosdel franquismo.
Peroel valorhistóricode las ConfesionesdeTarancón,comoengeneralel deunas
memorias,residesobretodoen la posibilidaddecomprenderla cosmovisióny lasra-
zonesdelcomportamientopersonalapartirdelaautopercepciónqueélmismotienedel
rol queseve empujadoajugar enunacoyunturamuy concreta.Tarancónesantetodo
un hombrede Iglesiay en su explicaciónde los hechosdominaesa«razóndeIglesia»
(análogaa «la razóndeEstado»),la «independencia»de la Iglesiatalcomola acabade
proclamarel Vaticanon.Es la nuevadoctrinaeclesialdel Vaticanon la clavequeex-
plica su «conversión»,sudistanciacriticarespectodelnacional-catolicismoy suscon-
siguientesdiferenciascon algunoscompañerosdel episcopadoy con los gobernantes.
Con todorespetoa su rectitudde intencionesexplicaen estaclavelo quele separade
2 J. 1.San Martín, Servicio especial.A las órdenesde Carrero Blanco, Barcelona,Planeta,1984.
3 1.Tusell, Carrero, la eminenciagris del RégimendeFranco, Madrid, EdicionesTemasde Hoy, ]993.
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Casimiro Morcillo, Marcelo Gonzálezy Guerra Campos.Con el mismo respetodis-
crepantetratadeentenderla posturadeCarreroBlanco (capítuloenel queresumeuna
largaentrevistaennoviembrede 1973,traslastensionesocasionadasporel «motín»en
la cárceldeZamoray losencierrosenla nunciaturay el seminariodeMadrid)4.Mucho
másdurassonsusreferenciasa lasmaniobrasdel Opus Dei, y enespecialal compor-
tamientodeLópez Rodó en susgestionescomoministrode Exterioresen la negocia-
ción del Concordato.
Las ConfesionesdeTarancónno sonunavisión completadesu trayectoriabiográ-
fica ni de suactividadpastoral,puesestáncentradasmuypreferentementen los años
finalesdel franquismo,desdesunombramientocomoprimadodeToledoen 1969has-
ta la muertedeFranco.Y serefierencasiexclusivamentea la dimensióno proyección
político-eclesialde su actividadpastoral:el procesode celebraciónde la Asamblea
Conjuntaesporello un capítulofundamentalenel contextode lascrecientementeten-
sasrelacionesIglesia-Estadopor los intentosde negociarun nuevoConcordato.El ar-
gumentoprincipaldelasConfesioneseslanarracióndeeseproceso,denaturalezaemi-
nentementepolítica.El lenguajey los argumentosexplicativosnorehuyenlos términos
específicosy comunesde la lucha,las estrategiasy tácticaspolíticasde los diferentes
agentes.Aunquenuncadejedemencionarlos objetivoseclesialesy cristianos,en cla-
ve conciliar,queinspiransuposición.
EL TARANCONISMO COMO PROYECTO POLÍTICO PASTORAL. LA ASAMBLEA CONJUNTA
El taranconismocomoproyectoderenovacióndela Iglesiaespañolaimpulsadodesde
el Vaticano(PabloVI y Benelli)contieneal menoslos siguienteselementos:unarevisión
delmodelonacional-católicoennombredela libertadreligiosa;larevisiónconsiguiente
del Concordatode 1953sobrela basedelprincipiode«separaciónamistosa»y colabo-
raciónentrela Iglesiay el Estado;revisiónparalelay enciertomodoincompatible,como
veremos,conlos intentosfracasadosderenegociarel Concordatoenel tardofranquismo,
promovidospor el embajadorGarrigues;la apelacióna la mayoríasociológicacatólica
pararecabardepartedel Estadoaconfesionalo laicoun estatutodeprotecciónespecial
enel marcodela libertadreligiosa;deslegitimaciónde lospartidospolíticosconfesiona-
lesennombredelpluralismoy delprincipioconciliardela «autonomíade lo temporal»,
cuyaconsecuenciadirectaseríala faltadeapoyoexplícitoa un partidodemócratacris-
tianoy la toleranciarespectoa lasopcionespolíticasde loscristianosde izquierdas.
La prácticapastoraly políticadel taranconismo,esdecir,la orientacióny lasdirec-
tricespastoralesde la Jerarquíaeclesiástica,individualy colectivamente(la Conferen-
cia Episcopal),seconcretaenunaseriedeaccionesy decisionesquemarcanla tensión
entrela Iglesiay losúltimosgobiernosdeFranco,perotambiénenel interiordela Igle-
siaentrelos distintossectores.La accióncolectivamásdecisivay representativa,tam-
bién la queprovocómayorconfrontación,fuela AsambleaConjunta.Su procesodece-
lebracióndesdelas primerasencuestashastala celebraciónde la Asambleafinal en
septiembrede 1971,traslasasambleasdiocesanas,esel acontecimientoquemejorde-
fine la revisiónautocríticadelnacional-catolicismoy revelalastensionesquedesata.
4 V. Enriquey Taraneón,Confesiones.Madrid,PromociónPopularCristiana-EdieionesSM, 1996,
págs.569-578.
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El procesoderevisióndelpapely la misión delcleroenEspañasehabíaimpulsa-
do ya en 1968,antesde queTarancónfueranombradoprimadodeToledo;y culmina
en Madrid en septiembrede 1971,cuandoya Tarancóneraadministradorapostólico,
futuroarzobispodeMadrid y estabaa puntodeserelegidopresidentede la Conferen-
cia EpiscopaP.
La criticadelasconclusionesdela AsambleaConjuntapromovidaporalgunossec-
toresde la Iglesia española,con la connivenciade algunacongregaciónvaticanay el
apoyogubernamental,expresala fuerteresistenciaprovocadaen medioseclesialesy
gubernamentalesendefensadel modelodeunidadcatólicay del régimen.En la cons-
piracióncontrala AsambleaConjuntaseconjuganlareaccióneclesialanticonciliary la
reaccióndefensivadel franquismofinal (Carrero).Era unabatallaantiguaquealcanza
ahoranivelesaltosy másexplícitamentepolíticosdeconflictividadpor la implicación
directadel Gobierno en defensade la tendenciaminoritariade la CEE, críticacon la
nuevalínea.Tarancónen sus Confesionesexpresaclaramenteel alcancedel retoque
significabael «documentoromano»yjustifica suapelaciónextremaal propioPabloVI
en defensadelproyectodetransiciónqueen sunombreél estabadesarrollando.Pablo
VI avalófinalmentela validezdelasconclusioneso másbienla orientacióngeneraldel
proyectodetransición,pero lascríticasdoctrinalesde la CongregaciónRomanano de-
jaron dehacermella,frenandoo moderandolasposicionesmásavanzadaso el espíritu
de la Asamblea6.
Entretodoslostrabajosdela Asamblea,la ponenciaprimerasobre«Iglesiay mun-
do en la Españadehoy»,susproposicionesy conclusiones,sepuedeconsiderarla for-
mulaciónmásacabada,ademásde la másrepresentativa,de la revisiónautocríticadel
nacional-catolicismo.Los redactoresde la ponenciaseconsiderabanherederosde las
primerasautocríticasde los añoscincuentay muy especialmentede las pastoralesad-
vertenciasdel entoncesobispodeSolsona:
Lo queparececlaroesquenuestrocatolicismo-tras unadécadadeautocrítica
quevadel50al60,trasunadécadadecrisisquevadel60al 70-- seencuentraenla
décadaqueiniciamosanteunainevitabledecisión:orenovarseodecaer(...)yhoyten-
dremosqueplanteamoscontantocorajecomoprudencia... quéhemosdehacerde
nuestrocatolicismotradicional,quétenemosquerecortarsinmiedosni sentimentalis-
mo,quétendremosquemantenerporencimadecrisisymodasyquétenemosquepo-
tenciary transformarconunnuevovigor7•
La ponenciahacíaun balancebrevede los «valorespositivosdel catolicismotradi-
cionalespañol»y sobretodo,extensamente,delos «valoresendesfaseconel mundode
hoy»,revisandosucesivamente:«Oficialidad y hereditariedad.Iglesia-Estado.Concor-
dato»,«Pobrezateológicae inculturareligiosa»,«Olvido de los alejados.Crisis de las
minorías»,«La familiay lajuventud»,«Sentidoecuménico,pluralismoreligioso,pole-
5 La documentaciónsobrela AsambleaConjunta fue publicadaen su dia por el SecretariadoNacional
del Clero, AsambleaConjunta Obispos-Sacerdotes,Madrid, BAC, 1971.Extensorelatoen V. Enriquey Ta-
rancón,ob. cit., págs.423-523.
6 En los análisisy valoracionesde la Asambleadominala tesisdel fracasode suespirituy enla aplica-
ción delas conclusiones.G. FernándezFemández,ReligiÓny poder. TransiciÓnenla Iglesia española,León.
Edilesa. 1999.
7 Asamblea Conjunta..., ob. cit.,pág.36.
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mismo».De todosestostemasnos interesasobretodoel primero,enel queconstataba,
apartirde lasrespuestasmayoritariasdel clero,la existenciadeun «clamoD>a favorde
la revisiónradicalde lasrelacionesIglesia-Estadoy delConcordatode 1953.La ponen-
ciarecogía,segúnel gradodeaceptación,losprincipioso criteriosbásicosmáscompar-
tidosparallevara caboesarevisiónsobrenuevasbases.Una revisiónqueengeneraliba
másalládelasqueel propioGobiernoestabaproponiendoa la SantaSededesde19688:
TodoelmundoestádeacuerdoenqueelConcordatode 1953esuninstrumento
legalsuperado,que,vistoconojosdehoyalmenos,ofrecealpaísunaimpresiónde
mutuaconcesióndeprivilegiosentrela Iglesiay el Estado,quenofavoreceni a la
una,ni alotronialpaís(.oo) Todoelmundocoincide nreconocerqueel futuroorde-
namientojurídicodebebasarsenunasanaindependenciadeambospoderesqueno
excluyalaautonomíadecadaunoni lacolaboracióndeambosalserviciodelbienco-
múndelosespañoles.Creceentrelosespañoleseldeseodeunarespetuosaseparación
depoderesquenoconduzca lahostilidadnial recelo(oo.) Muchosespañolesincluso
creensuperadoeltiempodeestetipodeacuerdosconcordatarios(.oo) Hayinclusouna
fuerteminoriaqueaspiraa quenohayaningúntipodeacuerdosespecialesentrela
IglesiayelEstadoalmenosaaltonivelconcordante(...)Haypuntosenlosquelacon-
cienciareligiosapareceuniformey madura.La peticióndequedesparezcatodainter-
venciónestatalenelnombramientodeobispos,y dequeigualmentedesaparezcatoda
intervencióndelosobisposenorganismosestatalespordirectonombramientodelpo-
der,parecenideasunánimesocasiunánimes...9
La partepropositivade la ponencia,las«actitudesquela Iglesiaespañoladebeevi-
tary posturasquedebetomaD>,recogíacomopropuestala urgentey necesaria«clarifi-
caciónde lasrelacionesIglesia-Estado»,citandolasprincipalesproposicionesaproba-
dasen lasasambleasdiocesanasy regionales10:
Delo quenocabelugaradudasesquecasitodoelclerodelpaís-y creemospo-
derafirmarquecoincideenelloconla mayoriadelpuebloespañol- quierequese
acelerelprocesodeindependenciaentrela Iglesiay elEstado;queestaindependen-
ciaseavisible;quedesaparezcanurgentementetodaslasseñalesvisiblesdeunaexce-
siva,peligrosay confusaunión(...) Estaindependenciatienequeempezarporunase-
riay urgenterenuncia losprivilegiosquelaIglesiadisfrutahoyll.
Peroestaconcretarevisióndela situaciónjurídica y políticapropiadelnacional-ca-
tolicismoseplanteabaenel contextodeun objetivoy unaactitudpreviadeconversión
colectivaenclavereconciliadora:
8 SobrelosproyectosdelembajadorGaniguesy lossucesivosintentosdenegociaciónconla Santa
Sedey conlaConferenciaEpiscopal,enel período1968-75,véaseP. MartindeSantaOlallaSaludes,La
Iglesiaqueseenfrentóa Franco:Pablo VI, la ConferenciaEpiscopaly el Concordatode1953,Madrid,
Dilex,2005.
9 AsambleaConjunta..., ob.cit.,pág.40.Laponenciarecogiaelporcentajedeclérigosencuestados,el
61por100delos15.000encuestados,el86por100entrelosmenoresde40años,quenoestabandeacuer-
docon«laposturactualdelaIglesiaespañolaenrelaciónconlosocialy lopolítico».
10 HayquerecordarelprocesoparticipativodeabajoanibaqueprecedióalaAsambleafinalenMadrid
enseptiembrede1971:laencuestalclero,lasasambleasdiocesanas,algunasasambleasregionalesdepro-
vinciaseclesiásticas,laasambleanacional...
II Ibid.,pág.74.
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La Iglesiaespañolatieneunmuy concretodeberdereconciliacióndetodosloses-
pañoles.Como ciudadanosy como cristianosqueremosunaconvivenciacívica en la
queno semantenganel odio, la discordia,el enfrentamientol2.
SepuededecirquelaAsambleaConjunta,y enconcretolaponenciaprimera,re-
cogíay eXplicitabaenelgradomásinstitucionaly solemnelalargacadenadeautoclÍ-
ticasdelnacional-catolicismoquesehabíaniniciadoenlasConversacionesdeSanSe-
bastiány enlaautoclÍticareligiosadelosañoscincuenta13. Laredaccióndelaponencia
no utilizaexpresamenteel términonacional-catolicismosinocatolicismotradicional,
perosudenunciadela situacióncoincideconla quehacíanlosautocríticosdelnacio-
nal-catolicismo.Eranelfrutomadurodeunanuevaconcienciampliamenteplanteada
y difundidaenlosañossesentalcompásdeloscambiosocialesy eclesiales(Vatica-
no II). No esportantoextrañoqueestasconclusionespúblicasalarmaranalGobierno
y a lossectoreseclesialesqueveíandirectamenteamenazadassusposiciones.Estare-
sistencia,notableyaenlosprimerosesentafrentealasprimerasexpresionesdelcom-
promisotemporaldelos militantescristianos(<<crisisdela ACE»), sehizoespecial-
mentevirulentafrentea la AsambleaConjuntay engeneralel taranconismoen los
últimosañosdelrégimen14.
En elcortoespaciodetiempoquevaentrelacelebracióndelaAsambleaConjun-
taenseptiembrede1971y laeleccióndeTarancóncomopresidentedelaCEE, enfe-
brerode1972,seagudizaronlastensionesentrelaJerarquíaespañolay elGobierno,y
lasdivisionesinternasenel senodela Iglesiaespañola,impulsadasinteresadamente
pormediosgubernamentales.Cadapartedefinemejorsuposiciónytomamedidaspara
elcombate.Selibraunaverdaderabatalla,aparentementesóloenel interiordelaIgle-
sia,entredostendenciasdepesomuydesigual,perorealmenteessobretodounabata-
llapolíticamásdentrodellargoy difícilprocesodereacomododeunanuevarelación
Iglesia-Estado.Losacontecimientosy tensionesenelinteriordelaIglesiaespañolato-
manladelanteray desbordanlasnegociacionesdiplomáticashaciendoinviable lpro-
yectoGarrigues-Casaroli.
Progresivamenteel Gobiernohabíaidopercibiendoqueyanopodíacontarcon
la colaboraciónde los obisposparareprimirel catolicismoprogresistay el clero
contestatario.La situaciónsehabíareveladoclaramentenrelaciónconlascampa-
ñasdesolidaridadcristianaendefensadelosprocesadoseneljuiciomilitardeBur-
gos(noviembre-diciembre1970).Perofuela celebracióndelaAsambleaConjunta,
enseptiembrede1971,laquedesatótodaslasalarmasdelGobierno.Seadviertede
inmediatola necesidadecontrarrestaresatendenciacreciente,unadecuyascon-
clusionesmáspeligrosasatañíadirectamentea la deslegitimacióndelordennacio-
nal-católico.
12 Estellamamientoy compromisocon la reconciliaciónseconcretóenla famosaconclusión34,queno
llegó aobtenerla mayoIÍa suficiente:«reconocemoshumildementey pedimosperdónporquenosotrosno su-
pimos a sutiemposerverdaderos"ministrosde reconciliación"».
13 Sobrela autocIÍticareligiosadelos añoscincuentavéaseF. Montero,«Los intelectualescatólicos,del
colaboracionismoal antirranquismo,1951-1969»,Historia del Presente,núm.5, 2005,págs.41-68.
]4 Como quedaampliamentedocumentadoen los informespoliciales y gubernamentales,que siguen
alarmadosesaderivaprogresistadela Iglesia.DocumentaciónenAGA, Cultura,Gabinetede Enlace.Crr. P.
ysas,Disidencia y subversión:la lucha del régimen,/ranquistapor su supervivencia,1960-1975,Barcelona,
Critica, 2004,cap.5, «La disidenciaeclesiástica».
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RADIOGRAFíA DEL EPISCOPADO ESPAÑOL
El nombramientodeTarancóncomopresidentede la ConferenciaEpiscopal(mar-
zo de 1972)expresael definitivocambiodetendenciao de«mayoría»queseveníaincu-
bandoensu seno.Cambioqueel Gobiernoveníapercibiendocon granpreocupacióny
alarmaennumerososinformesy seguimientosdecomportamientosdeclérigosy obis-
pos.En junio de 1973,unasintética«Radiografíaurgentedel episcopadoespañol»15,
informeprivadoresumendeotrosmuchos,levantaba ctadelalcancemayoritariode la
disidenciajerárquica.Un informe gubernamentalamplio y muy bien elaboradoque
constatabael mayoritario«despegue»de la Jerarquíaeclesiásticarespectodel régimen
enel inicio dela PresidenciadeCarrero.El informeesunabuenasíntesisde lasmúlti-
plestensionesy conflictosproducidosenmuchasdiócesisen los últimosdosaños.Re-
firiéndosea un totalde 78 obisposen activo,sin contarlos dimisionarios, subrayaba
condatosestadísticosla clararesponsabilidadelnuncioDadaglioenel cambiodeten-
denciadel episcopadoy reconocíacon preocupaciónesecambio de tendenciaen la
ConferenciaEpiscopal.Segúnsu evaluación35 obispos,un 45 por 100del total,son
calificadosdeprogresistas.La mayoríaentrelos nombradosrecientementepor Dada-
glio, perotambiénlo eranalgunosmás«viejos»,de los nombradospor los nunciosCi-
cognani,Antoniuttiy Riberi16.
Estaradiografíapareceresumirbien otrosmuchosinformesdiocesanosdispersos
y el objetivo«defensivo»o contraofensivode estacampañagubernamentalcontralo
quepercibee identificacomounaverdaderaamenazapolítica.Por ello también,la ra-
diografíapretendeorientarlas iniciativasde la campaña.Tras unaprimerapartedes-
criptiva,sociológica,de la edad,extracciónsocial,formación,etc.,de los obispos]?,la
segundapartees un análisiscrítico de sus declaracionespúblicas(<<¿Dequé hablan
nuestrosobispos?»),apartirdeunvaciadodeEcclesia,entrenoviembrede 1968y no-
viembrede 1972;y, sobretodo,de lo que denomina«reflejospúblicos»,es decir, la
proyeccióno incidenciapolíticade susactuacionesy declaracionesdetonoclaramen-
te antirrégimen:
Obisposhayquedistribuyenentresussacerdotesalocucionesenlasquela«vio-
lenciarepresiva»-por asídecirlC}---essituadal mismoniveldela subversiva(...)
No sonyamuyexcepcionaleslasactitudesdeunou otroobispoque,alamparodesu
dignidady deunasituaciónconcordataria(...) protegenaccionesdesacerdotesevi-
15 AGA, Cultura,Gabinetede Enlace,560,30400.Documentono firmado,muy bien redactado,parece
haberuna sola pluma, indudablementepor encargodel MIT o de Justicia o de Presidencia;declarabasarse
en el vaciadode los documentose informacionesaparecidasenEcc/esia,peroparecemásbien la síntesísde
los múltiplesinformessobreobisposy sobrediócesis.dispersosenotrosinformesdel fondo,referidosal cre-
cientepesodel episcopadoprogresista,a partirde 1969.
16 El informeno citanombres,salvoTarancóny Osés,o indirectamentese refiereal obispodeZamora,
etc.Tampocoidentificalas fuentesfiablescríticas,dispersasen los informessobreobisposy diócesis.
17 «La mayorpartede ellos, 40, el 51,2por 100,lleva en el episcopadoun tiempo que oscila entreno
másde seisañoshastamenosdeun año.Son los nombradosdurantela nunciaturade Dadaglío,julio 67». El
19,2por 100delos «progresistas»sonde los nombradospor Cicognani;el 20,6por Antoniutti, y el 9 por Ri-
beri (Ibíd., págs.6-7). Es un episcopadomayoritariamentede extracciónrural (82,1por 100)Y de claseme-
dia-bajay baja(64,1por 100).
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dentementecontrariasalaleycivileinclusoarriesgadamentemarginalesrespectoasu
condicióneclesiástica...1~
En otro apartadode la radiografía,«Líneasdefinitoriassignificativas»,aportabre-
ves fragmentosde informes-denunciasrespectode comportamientosconcretosde di-
versosobispos,aunquesin identificarlos obisposy lugaresconcretos.Afirmaciones
abrumadoramenteprobatoriasdelcompromisoy defensadeaccionesdirectao indirec-
tamentecontestatariasantirrégimen:
...pagócondinerode«Caritas»,unamultaimpuestaporlaautoridadcivilaunsacer-
dote,porhomilíascontrael régimendurantelestadodeexcepción(...) Publicauna
homilíaofensivaparalasautoridadesa raízdeunahuelgalaboral(...) No invitaa las
autoridadesa loscultos.
Este elencode comportamientosepiscopales,enel queestántelegráficamenteto-
doslos agraviosdelGobiernorespectoal obispadocrítico,terminabareconociendocon
alarmael elevadonumerodeobisposprogresistas,35 de78,y la especialresponsabili-
daddeDadaglioenel nombramientodeesosobisposl9.Lo quele servíaparadenunciar
el caráctertendenciosodesupolíticadenombramientos,asícomola decisióndecam-
biar la mayoriaenla ConferenciaEpiscopal,quitandoelvotoa losdimisionariosy dán-
doseloa los auxiliares.Calificaba de«golpedemano»la decisiónadoptadaen la XV
Asambleade la ConferenciaEpiscopal.
En unbreveapartadofinal deconclusiones,laradiografíaresumíay denunciabalos
«fallos»de los obisposensuacciónpastoraly, finalmente,«enunavertiente-se quie-
ra así o no-- política» citabaa título de ejemplola toleranciao coberturade los si-
guientescomportamientospolíticos:
Manifestacionesdeclérigos;incitación,apoyoyhastaintervencióndesacerdotes
enhuelgas;cobijosentemplosapersonasogruposqueactúanalmargendelaley;la
predicaciónconsesgopolítico,ajenoalevangelio;profusióndepublicacionesdeca-
riz contestatarioclaramentedefinido;intervenciones«políticas»deobisposenasun-
tosconflictivos,conclaraimplicación;abusodeprivilegiodelFuero;renuncia una
concordiay colaboraciónpositivaenactosenqueintervienelaautoridadcivil;parti-
cipaciónporel contrarioenactosdeconfusae inclusoobjetablefiliaciónpolíticay
religiosa20.
LA NUEVA DOCTRINA POLÍTICA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL (1972-75)
En el planodoctrinaly públicola nuevaposiciónde la ConferenciaEpiscopal,pre-
sididapor Tarancón,elaboróen 1972dosdocumentosmuy significativosdel cambio,
si secomparancon los emanadosde la primeraConferenciaen 1966y 1967.Frentea
18 El informetranscribefragmentosdeinformescríticosapropósitodesituacionesdiocesanasconcre-
tascomoenOviedo,Zamora,etc.;asicomofragmentosdelasdeclaracionesdeTarancónaSábado Gráfico
el2 dejuniode1973.
19 Enuncuadroclasificaasilosobisposprogresistas:el 14,3por100nombradosporCicognani,el8,6
porAntoniutti,el 11,4porRiberiy el65,7porDadaglio,Ibid.,pág.50.
20 Ibid.,págs.57-58.
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la justificaciónde la Ley Orgánicacontenidaenel documentoepiscopalde 1966(<<La
Iglesiay el ordentemporal»),quesignificabauna lecturarestrictivade la doctrinadel
VaticanoIl, el documento«Iglesiay ComunidadPolítica»,elaboradoen 1972y publi-
cadoenenerode 1973,subrayabaelprincipiodeseparaciónIglesia-Estadoa la vezque
recordabalos requisitosmoralesdeun ordenpolíticojusto segúnla doctrinaconciliar
deGaudiumel Spes.Por otraparte,frenteal cuestionamientodel«compromisotempo-
ral»y delcolaboracionismoconotrasmilitancias,contenidasenlasorientacionesobre
la Acción Católica,enmarzode 1967,queprovocaronla crisisde la ACE, unasnuevas
orientacionesobreel apostoladoseglarpublicadasennoviembrede 1972reconocían
la validezy la legitimidaddelcompromisopolítico-social,talcomolo habíanpracticado
los MovimientosespecializadosdeAC hastala crisisde 196621•
El editorde los documentosdel episcopadoespañol,posteriormentesecretariode
la ConferenciaEpiscopal,Jesús Iribarren,registrael cambionotablede lenguajey de
orientaciónquesignificaronestosdos documentosde 1972.Pero sobretodo interesa
detenersenel análisisdelmássignificativoy programáticode la nuevaetapa,«Iglesia
y ComunidadPolítica».Gestadoy elaboradocuidadosamenten los últimosmesesde
1972,y seguramenteconocidopor el Gobierno,eraun motivomásparala quejagu-
bernamentalanteunaIglesia«desagradecida».Es endiciembrede 1972cuandoCarre-
ro recuerdaa la Iglesiay a la opiniónpúblicalos serviciosy apoyosfinancierosquela
Iglesiarecibíadel presupuestodel Estado,peroel documentosobre«Iglesiay Comu-
nidadPolítica»aparecióenenerode 1973.El textosignificabala explicacióny aplica-
ción de la doctrinapolíticadel VaticanoIl al casodeEspaña;y,por tanto,proponíade
forma bastanteexplícitauna nuevarelación Iglesia-Estadobasadaen la autonomía
recíprocay el respetocomúna los derechosy libertadesbásicasdentrodeun régimen
pluralistay,por tanto,democrático.Era la doctrinaopuestaa la defendidapor la CEE
en 1966.Significabala deslegitimacióndel ordenpolíticovigentey de los intentosde
renovacióndelConcordatosobrela basedela confesionalidad.Dabaalasa los sectores
católicoscríticoscon el régimen;y por la mismarazónprovocabamásaúnel rechazo
y la resistenciade los sectorestradicionales,queveíanconfirmadala teoríade la cons-
piración«progresista»contrala Españacatólica:los GuerrillerosdeCristoRey, la Her-
mandadSacerdotal,la revistaIglesia-Mundo.
El documentoconstadedospartesclaramentedistintas.Una primerapartedeafir-
maciónde principiosgeneralesque incluíauna revisiónde actitudeserróneas,la de-
fensadel pluralismode compromisospolíticos, la legitimidaddel ejerciciode la «de-
nunciaprofética»y los márgenesen los que debíadesarrollarsela actuaciónde los
sacerdotes.En la segundaparte,el documentopresentabaenconcretoloscriteriosaque
debíaobedecerlarevisióndelConcordatoqueseestabanegociando.El puntodeparti-
daseríaladoblerenunciadelEstado(al derechodepresentación)y dela Iglesia(al fue-
ro eclesiástico).Los obisposofrecíanasí la renunciaal fuero:
Losobisposespañoles,teniendoencuentaque,aúndespuésdehabersidomitiga-
doesteprivilegio,subsisteciertotratodefavorparalosclérigosy religiososenrela-
ciónconlospresuntosdelitosnodirectamenteligadosconsumisióndeministrosdel
21 Todos los docwnentospublicadosen 1.Iribarren (ed.),Documentoscolectivosdelepiscopadoespa-
ñol. 1870-1974.Madrid, SAC, 1974;y tambiénen Documentosde la ConferenciaEpiscopalespañola.
1965-1983.Madrid, SAC, 1984,con unainteresanteintroducciónde Iribarren.
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Evangelio,nospronunciamosafavordelarenunciacompletalmismo.Sóloquisié-
ramosañadirquedeaquínopodríadeducirsequelaautoridadelEstadoseacompe-
tenteparadefinirsi losministrosdelaIglesia,cuandoejercensuministerio,ymáspar-
ticularmenteeldelapredicación,actúanonodeconformidadconelEvangelio22.
Respectoal derechode presentación,cuyarenunciapedíanrespetuosamentea las
autoridadesdel Estado,lo señalabancomola clavedel conflicto:
Es precisamenteel ejerciciodetalprivilegioel que,enmomentosdedificultad
paralaspacíficasrelacionesentrela Iglesiay elEstado,contribuyenmayormedida
ahacerlascomplejasy enojosase inclusoaconfundirabuenapartedenuestropueblo
enrelaciónconloslímitesqueseparanlasrespectivascompetenciadeunay otro23.
Además de estarenunciarecíprocaa los dos privilegios,el documentodedicaba
sendosapartadosa otrostemasclavesde la negociaciónconcordatariacomo«la ayuda
económicaa la Iglesia,los derechosde la Iglesiaenmateriadeenseñanza,y la presen-
cia deobisposy sacerdotesen las institucionespolíticasde la nación».En relacióncon
estoúltimoafirmabataxativamente:
Consideramosquelaparticipacióndeeclesiásticosenlosmencionadosórganos
dedecisiónpolíticanorespondeyanialoscriteriospastoralesdelaIglesianialasexi-
genciasdeunasanacolaboraciónentreellay elEstado24.
La publicacióndel documentocolectivo«Iglesiay comunidadpolítica»,expresión
doctrinal(oficial y pública)y justificación deldespeguede la CEE respectoal modelo
nacional-católico,provocóla recriminaciónpúblicadeCarrero,recordandoa la Iglesia
los favoresrecibidos.La recriminación,antesdelapublicacióndeldocumentopastoral,
peroconociendoya sucontenido,tratabademoderaro frenarel texto.La cartaqueel
ministroLópez BravopresentóaPabloVI en la conflictivaaudienciadeenerode 1973
erala listadeagravios.
IGLESIA-EsTADO. EL CONCORDATO IMPOSIBLE25
Paralelamentea esteprocesomás o menospúblico, en un plano másdiscretose
agotabanlos reiteradosproyectosdenegociacióndeun nuevoConcordato.El análisis
de los intentosfrustradosdenegociacióndeun nuevoConcordato,desdelosprimeros
proyectosdel embajadoren la SantaSedeAntonio Garrigues(en 1968)hastalos del
ministroCortina (1974),sonun buentestparavalorarlasrelacionesIglesia-Estadoen
el tardofranquismoy discutirla hipótesisdela transiciónde la Iglesiaantesdela Tran-
sición.En la evolucióndelprocesohayquedistinguirlassiguientesetapaso intentos.
22 «Iglesiay ComunidadPolítica»,1.lribarren(ed.),Documentoscolectivosdel episcopadoespañol....
ob.cit.,págs.547-548.
2] [bid.,pág.548.
24 Ibid.,pág.552.
25 Paratodoesteapartadoseguimoslapormenorizadan rracióndeP.MartíndeSantaOlalla,La Igle-
sia quese enfrentóa Franco..., ob.cit.
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Una primerafase, 1969-1971protagonizadafundamentalmentepor el embajador
Garriguesy el secretariodeEstadoCasaroli,quellegana elaborarunproyectodeCon-
cordatoadreferéndum,almargendelanunciaturay dela Jerarquíaespañola.Ya a lo lar-
go de 1970la ConferenciaEpiscopal(CEE) y la nunciaturareclamanopinarsobreel
contenidodelproyecto.Y enlaplenariadela CEE defebrerode 1971(presididaporTa-
rancónporenfermedadeMorcillo) secuestionalaoportunidady la orientacióndelpro-
yecto,consideradopreconciliar.Las conclusionese informesde los obisposespañoles
sontrasladadospersonalmentepor Tarancónal Vaticanoen la primaverade 1971.Las
tensionesprovocadaspor la celebraciónde la AsambleaConjunta(septiembre1971)y
los intentosde descalificacióncontribuyerona enconarmás la oposiciónde intereses
entrela CEE y el Gobierno(y suproyectodenegociacióndelConcordato).Antesdesu
relevoenRomael embajadorGarriguesaconsejaba l Gobiernounadenunciaunilateral
del Concordatocomopuntodepartidadeunanuevanegociación.Pues la renunciade
factoal «derechodepresentación»(elúnicoprivilegiodelEstadovigenteenel Concor-
dato)que implicabala denunciadel Concordato,no significabaningunapérdidareal,
habidacuentadel deteriororealde su aplicación.El nombramientode Tarancóncomo
presidentede la CEE reforzó la nuevalínea crítica.La segundapartedel documento
«Iglesiay ComunidadPolítica»(enero1973)resumíaloscriteriosdeunanuevarelación
Iglesia-Estado,contrariaal espírituque inspirabael proyectode negociacióndel Con-
cordato.La tensaaudienciadel ministrodeExteriores,López Bravo,con Pablo VI en
enerode 1973reflejael gradodetensiónen la relaciónIglesia-Estado,especialmente
comoconsecuenciadeldocumentode la CEE, y el fracasodefinitivodel proyectoGa-
rrigues-Casaroli.Durantealgunosmesesla situaciónquedaríaparalizadao bloqueada.
Un segundoimpulsoa la negociacióndel Concordatolo dio la gestiónde López
Rodó comoministrodeExterioresdel Gobiernodel presidenteCarreroen la segunda
mitadde 1973.En el otoñodeeseañologróun importanteacuerdocon Casaroli,mar-
ginandoa la nunciaturay la CEE. Perola fuertereaccióndesectoresde la Iglesiapro-
gresista(con la benevolenciay comprensiónde algunosobispos),motínde los curas
encarceladosenZamora,encierroen la nunciaturay enel seminariodeMadrid, refleja
unodelos momentosdemáximatensiónentrela Iglesiay el Estado,y enel interiorde
la Iglesia,acercadecuáldeberíaserla nuevarelación.Un mesdespués,el asesinatode
CarreroBlancoalterópor completolas cosas,tambiénenesteterreno.Es difícil espe-
cularsobrequéhabríaocurridoconel proyectode Concordatosi el GobiernoCarrero
hubieracontinuado.Probablementehabríaprosperado.
Un tercerintentodenegociarel Concordatolo impulsóel ministroCortinaenel úl-
timoGobiernodeFranco.A pesarde la incertidumbresobreel postfranquismoy de la
debilidady ambiguedad elGobiernoArias, entrelaaperturay el control,porunosme-
ses,antesdela primeraenfermedadeFranco(marzo1974),parecióqueseestablecían
unasbasessólidasdeun futuro Concordato.Unas basesen la línea diseñadapor los
anteríoresproyectos,peroplanteadascon criteriosmás«diplomáticos»o menos«con-
fesionales».El perfil menosconfesionalo militantede losagentesde lanegociación(el
ministroCortina,el directorgeneraldepolíticaexteriorJosé Luis de losArcos y el em-
bajadorFernándezValderrama)parecepropiciarun nuevoclima.Perodenuevola «in-
teligencia»entreExteriores(Cortina)y Casarolichocócon la resistenciadeTarancón,
cuyoliderazgoen la CEE sehabíareforzadonotablemente.Segúnla percepciónde la
diplomaciaespañola,los intentossincerosdeCasaroli seveíanfrenadospor las direc-
tricesdePabloVI, siguiendolos criteriosde la ConferenciaEpiscopal.
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Frentea laargumentacióndeladiplomaciaespañolay delsectorminoritariodela
Conferencia(elprimadodeToledoMarceloGonzález)queesgrimíalasventajasdene-
gociarconunrégimencatólico,biendispuestoaseguireconociendoprivilegiosenvez
deesperarla incertidumbrede la Monarquíapostfranquista( rgumentoqueparecía
«hacermella»enladiplomaciavaticana),laposicióndeTarancóny delaCEE esque
novalíalapenanegociarconunarégimentanprovisionaly débilunacuerdoprobable-
menteefimero,ademásdeajenoalespíritudelConcilio.
Entodoel largoprocesonegociadordesde lproyectoGarrigues-Casarolihastalas
últimasnegociacionesconCortinaserevelanrecurrentementelosmismosobstáculos,
protagonizadospor losmismosagentes.En el Vaticanoparecehaberunadobleposi-
ción.La favorableal acuerdo,representadaporCasaroli;y lamásmatizadadelsecre-
tariodeEstadoVillot,delpropioPabloVI (cuyaposiciónevolucionaencontactocon
larealidadespañolapartirdelasinformacionesdirectasquerecibedeTarancón),y la
másclaramenteresistenteal concordatoquerepresentaBenelli.En lapercepcióngu-
bernamentalespañolaBenelliesel ejedela conspiracióndela Iglesiacontraelrégi-
men.En laIglesiaespañola,Tarancóny lanuevamayoríadelaCEE, yaa lo largode
1971,peroespecialmenteapartirdemarzode1972,seoponendediversasmanerasa
lanegociacióndeunConcordatopreconciliar,especialmenteporloquesignificaríade
expresiónpúblicadeunnuevorespaldo legitimacióndelaIglesiaaunrégimen,con-
denadoahoraporlanuevadoctrinapolíticadelVaticanoH.
El tiempohistórico,elagotamientodelrégimenporelasesinatodeCarreroy laen-
fermedadeFrancojugaronafavordelaposicióntaranconianay encontradelospro-
yectosgubernamentalesque,porsuparte,en1974-75tambiénespeculabanconlaen-
fermedadePabloVI y unposiblegiroenlaorientacióndelaIglesiapostconciliaren
casodefallecimientodelPontífice.
Peroparalelamentealboicot(oal«darlargas»)alanegociación,laIglesiaenlas
diversasconversacionesy negociacionesdelascuestionesconcretas(enseñanza,fi-
nanciación)estabaponiendolasbasesdelos futurosacuerdosde 1976y 1979.La
cuestióndefondoessi,másalládelosobstáculospolíticostradicionalesqueesta-
banligadosalapropiapervivenciadeFranco,lostérminosdelasnegociacionesan-
terioresa noviembrede 1975noseprolongaronenlosacuerdosde 1979.Es decir,
¿quéhaydecontinuidady cambioenla relaciónIglesia-Estadoanteriory posterior
a 1975?Los revisionistasdela Transiciónpactada,críticosdelosacuerdosIglesia-
Estadode 1979,queinterpretancomounaaplicaciónreduccionistadelprincipio
constitucionaldelEstadoaconfesionaly laico,tiendenasubrayarlacontinuidadbá-
sicadel statusprivilegiadode la IglesiadeFrancoenel régimendemocrático.La
pervivenciadelaescuelacatólica,lagarantíadelaenseñanzadelareligiónenlaes-
cuela,la financiacióny engeneralladeferenciay elreconocimientodelpesosocial
y moralde la Iglesiaendiversasexpresionesavalaríanestainterpretación.Sinem-
bargo,estaversiónnotieneencuentaelgradorealdeenfrentamientoy tensionesen-
trela Iglesiainstitucional(eltaranconismo)y losúltimosgobiernosdeFranco.Un
enfrentamientoque,másalláde lasadaptacionesexigidaspor los nuevostiempos
eclesialesy políticos,afectabanalamismanaturalezafundacionaldelrégimen;yasí
era interpretadopor el máximoexponentede la críticagubernamental,Carrero
Blanco.Aunquees verdadquela denunciay la críticavirulentaal taranconismo
procedíaprincipalmentede los mediospolíticosy eclesialesmásintegristascomo
FuerzaNueva.
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TENSIONES INTRAECLESIALES. TARANCÓN MEDIADOR
El taranconismonosecomprendebiensi no setieneencuentala reacciónque
provocóenel senomismodela Iglesiay delcatolicismoespañol.Unareacciónque
tienequevermuchoconla cuestiónpolíticadefondo:la deslegitimacióndelrégi-
mennacional-católico,dela unidadnacionaly católicatalcomola definíael Con-
cordato;perotambiéncontodolo quesignificabala aplicacióndelconjuntodela
doctrinay lasreformaseclesialesdelVaticanon.La interpretacióny la aplicación
desudoctrinadividióalaIglesiay loscatólicosespañoleshastaelriesgodelaesci-
sión.¿En quémedidala informacióngubernamentalexageray manipulaesadivi-
siónintentandoaprovecharlaensubeneficio,o reflejaunatensiónrealentredosti-
pos de Iglesia,de obispos,de clérigos,de seglares,que tienensus respectivos
órganosdeexpresión?
Porotrapartenosetratabasólodedosbandoso tendencias,proy anticonciliares,
sinodeunagamamuchomásampliay matizada.El propioTarancónensusConfesio-
nestiendeasubrayarsuposición«intermedia»o transaccionista,entreunaIglesiana-
cional-católica,nticonciliar,vueltaal pasado,la dela HermandadSacerdotal,y otra
«progresista»quedemandayaunVaticanoIlI. Todoelloreflejopeculiarespañoldela
polémicadesatadaentodoelmundocatólicoporla aplicacióndelVaticanon.Puesla
fasefinaldelfranquismoy elcomienzodelaTransicióncoincideconeltiempodela
«crisisdelcatolicismopostconciliam26.
Lavariedady elpluralismodelasposicionescatólicaseapreciabien,porejemplo,
enunnúmeromonográficodela revistaIglesia Vivaenel quesepublicaronlasres-
puestasdediversosectoresdelcatolicismoespañol,desdelaHermandadSacerdotal
lasComunidadesdeBasepasandoporlosCursillosdeCristiandad,el OpusDeiy los
MovimientosdeAcciónCatólica,auncuestionariopreviamenteelaboradoporla re-
dacción.Unavaloracióncríticadeesasrespuestas,acargodeEnriqueFreijo,señalaba
loslímitesdeesepluralism027.
EnmediodeesasituaciónpluralelarbitrajedeTarancónsemanifiestaclaramente,
porejemplo,enelepisodiodelaAsambleadeVallecas.En susConfesionessubrayaTa-
rancónsudificilpapeldemediadorprudente;mientrasqueel obispoauxiliarIniesta,
porsuparte,reivindicael valory lanecesidadela posicióndefendidaporla Iglesia
«democrática»deVallecas28.
El abanicodeposicionesquedaríamásclarodesde l iniciodelaTransiciónpolíti-
caenlamultiplicidadedeclaracionesyjuicioscristianosquefueronacompañandolas
distintasfasesdelproceso.Diferenciasentrelosdocumentoscolectivosdela Confe-
renciaEpiscopal,necesitadosdelmáximoconsenso,y losdealgunascomisionesepis-
copalesodealgunasregionesepiscopales;y,enelcamposeglar,entreporejemplolas
declaracionespúblicasde«cristianosporelsocialismo»odelaAcciónCatólicaObre-
ray otrasorganizacionesconservadoras29.
26 Un buenestudiode la crisis en el catolicismofrancés,aplicablea otros lugares,es el de D. Pelletier,
La crise catholique.Societeetpolitique enFrance, 1965-1978,París, Payot, 2002.
27 E. Freijo, «El pluralismoimposible»,Iglesia Viva,núms.35-36,1971,págs.513-528.
28 V. Enrique y Tarancón,ob. cit.,págs.751-813;A.lniesta, Memorandum,Bilbao, Desclee, 1989.
29 Véase1.1.Calleja,Discurso eclesialpara la transicióndemocrática(1975-1982),Vitoria, Eset, 1988.
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En esecontextopluralbrillamásel liderazgodeTarancóny supolíticapastoral
comoárbitroy mediador,comodefinidordelaposicióndelaIglesiaespañola,lamás
correctay conveniente,fielalespíritudelVaticanoII, frentealcambiopolítico:unapo-
siciónsustancialmented finidayaen1971-72,confirmadayaenelprocesodeTransi-
ción,desdela famosa«homilíadelosJerónimos»(noviembre1975)hastala aproba-
ción,conalgunosmaticesde la Constituciónde 1978,y finalmente,la negociación
paraleladelosacuerdosde1976y 1979.
En lasConfesionesTarancónsereconocesobretodocomo«puente»o mediador
entreposicionesextremas,dentroy fueradela Iglesia.Aun siendounavaloracióna
posteriori, desdelaperspectivadela «Transiciónconsumada»,seajustabastantebien
al significadoreal,histórico,delpapelquejugó.Ademásdelencargo,el impulsoy el
apoyorecibidodesdearriba(PabloVI) y desuspropiasconviccionessobrelavalidezy
la oportunidadelproyecto,suscualidadesy habilidadespersonalescontribuyeronal
éxitodesutarea.La caracterizaciónbiográficaquedeélhaceunodesusmásestrechos
colaboradores,suobispoauxiliarEcharren,coincidebastanteconlo quesedesprende
y subyacenlasConfesiones.Lavaloracióndeotrodelosprincipales«mediadores»de
la pre-Transición,Ruiz Jiménez,enel librodehomenajequecoordinó,sintetizamuy
biensupapelprotagonistaenlaoperacióndelareconciliación30.Reiteradamenteensus
ConfesionesTarancónsesitúacomopuntomedioentreladerechay laizquierda,pro-
piciadordeldiálogoenel interiordelaConferenciaEpiscopalconla«minoría»queli-
deraenparteelprimadoMarceloGonzález;intentandoel diálogoy elpactoconper-
sonajestan alejadosde su posicióncomoCarrero.Mediadoren el procesode
celebracióndela AsambleaConjuntay,sobretodo,enel delaAsambleacristianade
Vallecas,enlaqueseveconfrontadoaderechaeizquierda.La autoexplicacióndeesta
posiciónintermediaseexpresaenelrespetoquemanifiestalconjuntodesutrayecto-
riaeclesialy vitaldesdelaépocanacional-católicah stasu«conversión»enel Conci-
lio.Sunuevaposiciónproconciliarnolellevaarenegardesupasadoniamenospreciar
a losqueseresistenalcambio.
30 Ramón Echarren,«El cardenalTarancón,presidentede la ConferenciaEpiscopal»,AA VV, Home-
naje al cardenal Tarancón, 1907-1994,Valencia, GeneralitatValenciana,1997,págs. 128-216;1.M. Javie-
rre, «Si somoshijos del CardenalTarancóll», ibid., págs.13-95.
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